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Prikazan tehnološki proces daje široke mogućnosti, našoj mlekarskoj in­




Prošle je godine Međunarodna mljekarska federacija proslavila 75. godiš­
njicu postojanja i zapaženog rada na dobrobit svjetskog mljekarstva. Njene 
kratice imena na francuskom jeziku »FIL« — Federation Internationale de Lai-
terie ili engleskom »IDF« — International Dairy Federation poznate su mno­
gobrojnim mljekarskim stručnjacima. 
Osnovana je 1903. godine. Na I. Međunarodnom mljekarskom kongresu, 
koji je održan u Bruxelles-u iste godine, prihvaćen je njen prvi statut. 
Prema prvom statutu Međunarodne mljekarske federacije, preporučuje se 
kao cilj i značaj rada, sveopći svjetski razvitak znanosti i tehnologije u mlje­
karstvu. Međutim, zabranjuje se bilo kakav utjecaj u pitanja ekonomskog si­







organizacija Međunarodnih mljekarskih kongresa 
inicijativa država za organizaciju Međunarodnih sastanaka 
za borbu protiv patvorenja namirnica i primjenu higijenskih 
mjera kako bi se osigurala kakvoća proizvoda 
organizira Međunarodne mljekarske izložbe prilikom godišnjih skup­
ština i kongresa 
dodjeljuje nagrade za najzaslužnije stručne radove 
utemeljuje komitete za informaciju u prodajnim središtima i tako 
prati Međunarodno tržište s uvjetima prodaje 
izdaje glasilo. 
Stalni sekretarijat izvršava sve zadatke poslovanja u mandatnom razdoblju 
između dva kongresa. Svaka država-članica određuje svoje delegate za rad u 
sekretarijatu. Do danas je u Međunarodnu mljekarsku federaciju učlanjeno 
približno 30 država: Austrija, Belgija, CSSR, Kina, Velika Britanija, Nizozem­
ska, Danska, Švedska, Norveška, Italija, Malta, SSSR, Kanada, Poljska, Fran­
cuska, Finska, Švicarska, Australija i neke druge. Najbolji mljekarski stručnjaci 
tih zemalja predlažu se u rad mnogobrojnih komisija koje imaju usmjereno 
stručno djelovanje za određeno područje mljekarstva: za sir, novu tehnologiju, 
tropske zemlje i zemlje u razvoju, mljekarsku mikrobiologiju, mastitis i dr. 
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Zapažen je rad na standardizaciji metoda za fizikalno-kemijska, mikrobio­
loška i druga laboratorijska ispitivanja. To omogućuje dobijanje jedinstvenih 
rezultata u laboratorijskom istraživanju mlijeka i mlječnih proizvoda u svakoj 
državi i olakšava usporedbu u međunarodnoj razmjeni. 
Sekcija za Novu tehnologiju 20-og Međunarodnog mljekarsicog 
kongresa — Paris, 1978. 
Golem doprinos razvoju i unapređenju mljekarstva u pojedinim državama 
doprinjeli su Međunarodni mljekarski kongresi. Održavali su se svake druge 
godine do 1928. g., svake treće do 1963. g., a od tada svake četvrte. Do danas 
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Svi radovi na kongresu objavljuju se u obliku Zbornika i tako predstav­
ljaju vrijednu i dostupnu stručnu građu mljekarskim stručnjacima. Liistajući 
te zbornike možemo zapaziti i radove naših stručnjaka. 
Nagli i zapažen razvoj mljekarske grane prehrambene industrije u našoj 
zemlji posljednjih desetak godina i Međunarodna priznanja našim mljekar­
skim stručnjacima ukazuju na potrebu učlanjenja naše zemlje u Međunarodnu 
mljekarsku federaciju. To je bio i jedan od zaključaka mljekarskog skupa 
»Vrbnika 77« koji se je održavao u povodu 70. godišnjice organiziranog školo­
vanja mljekarskih radnika u SR Sloveniji. 
Z. M. 
SPLIĆANI U KARLOVCU 
Krajem prosinca, radnici »Mljekare« iz Splita posjetili su svoje drugove u 
»Karlovačkoj industriji mlijeka« u Karlovcu. To su njihovi tradicionalni su­
sreti i u sebi sadrže društveno-politički i kulturno-sportski značaj. Dobra po-
slovno-tehnička suradnja između tih dviju mljekara odrazila se je i na organi­
zaciju takvih susreta. 
Radnici »KIM-a« s mnogo truda pripremili su boravak drugovima iz Splita 
što su snježne neprilike znatno otežale. Splićantima je pak, snijegom prekriven 
Karlovac, pružio nesvakidašnji lijep i radostan ugođaj. 
Na slici su radnici mljekare iz Splita prilikom obilaska mljekare u Karlovcu 
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